
















地域比較研 究を行 う。着 目する視点 として、
サービス ・プロフェッショナル人材の育成に
おいて重要な機能を果たす と指摘 される京都
五花街 に共通 して見 られる擬似家族関係 が、
developmentalnetworkとして機能 しているこ










場 を提供 してお り、その結果、新 しく参入 し
た地域外の若い人材の定着を促 していること
も示唆された。










る。 西尾 (2008: 70)によると、 京都にある
五つの花街 (祇園 ・先斗町・ 宮川町・ 上七














































































































































新人の育成 を支援す る特定の他者 とい う





















































笛、唄(長 唄 ・常磐津 ・地














評価 ・援助 ・育成 責任
(やや重 い)
援助 ・育戒責任
手本 ・援助 ・育 成責任
(重い)






立 ち居振る舞 い、京 言葉、お化粧 、
頭壁 、着物、花街 の習慣、行儀作
法
手 本 ・評価 ・援 助 ・育成
手本 ・評価 ・管理 ・援助 ・育成責任
(やや重い)
手本 ・解価 ・管理 ・育成責任
(やや重い)
手本 ・評価 ・管理 ・援助 ・育成貴任
(重い)
手 本 ・評価 ・援助 ・育成
手本 、評 価、育成(注)
(注)学校のお師匠さんは規範の手本。また、学校の稽古では行儀作法、京言葉、花街の序列に基づく














形成す るきっか けは、両親、友人、恋人 と
いった他者 との関係性の中にあ り、この よう
な関係性は、アイデ ンティティを形成するた
めの不 可欠 な"土 壌"と して存在す る、つ ま
り、女性 の アイデ ンテ ィテ ィの発達 には、関
係性が重要 である」(岡本 、1999:56-61)と
指摘す る。また、Wenger(1998:149-153)は、
「コ ミュニテ ィにおけ るアイデ ンテ ィテ ィの形
成 は、 コ ミュニ テ ィの メ ンバー シップ として
われわ れの経験の 意味 を交渉す る こ とで成立
す る」 と、女性 だけ に留 ま らず 、あ る共同体
に所属す る こ とでわれ われの経験 の 意味が統












































調査 の対象は、東京の六花街(新 橋 ・赤
坂 ・芳町 ・神楽坂 ・浅草 ・向島)と 金沢の三










て、あ らかじめ研究課題に基づ く質問項 目を
用意 してお くが聞 き取 りに応 じて自由な語 り
にも対応する半構造的インタビュー調査 を実
施した。また擬似家族関係のキーパー ソンと















べ られるなど、花街文化 を手軽に楽 しめるな
どの工夫 もされている。(浅原、2007:21-23)













神楽坂は、坂 と路地 と石畳の景観が残 り、





























参与観察記録 も作成 した。そ して、これ ら








のような置屋は、東京ではほ とん どな くなっ


























































































笛、唄(長 唄 ・常磐津 ・地












手本 ・騨価 ・援助 ・育成貴任






立 ち居振 る舞 い、花 街言葉 、お化
粧、着物 、花街の 習慣、行儀作 法
手本 ・評価 ・管理 ・育成責任
(やや重 い)
手本 ・騨価 ・管理 ・育成責任
(重い)












は料理を頼 まずに花街 を気軽に利用(後 口と
呼 ばれる二次会利用 など)す る人が非常 に
減って しまったという。料亭は基本的に飲食




























































































も作成 した。そして、 これ らの調査データを









































いった事業者の壁 を越 えた構造化 にまでは
至っていない。
これ ら調査か ら明らかになつた金沢の芸妓



































笛、唄(長 唄 ・常磐津 ・地











手本 ・評価 ・援助 ・育成責任
(重い)
手本 ・評価 ・援助 ・育成
(やや重い)
手本 ・援助 ・育成 ・競争
基礎教育貴任
(形の指導)
手本 ・援 助 ・競争
経験がないため指鄧 できない
規範
立 ち居振る舞 い、花街 言葉、お化
粧 、着物、花街の 習慣 、行儀作法
手本 ・評価 ・管理 ・援助 ・育成貴任
(重い)
手本 ・評価 ・管理 ・育成貴任
(やや重 い)












































興に対 して補助(新 人(3年 間)の 支援、長
期的技能形成への支援、事業を通 じた文化振
興の支援)を 継続 して実施するようにな り、
お茶屋が新人芸妓を育てるための支援やお茶





































































































































が 「おもてなし」に必須の心配 り、気配 りの
できる能力の形成にも役立っていると考察さ
れる。



















特性 もあ り、地域産業の経営者 とお もてな し

























さを理解 し高付加価値のサー ビスに納得 して






























キャ リアの節 目の選択を促すことに もつな
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Comparative Study of The Developmental Network 
      in Japanese Traditional Industry
Cases of Geisha Districts, Kyoto, Tokyo and Kanazawa
NISHIO Kumiko
(Summary) 
 Commonly known as geiko (geisha in Kyoto dialect) and maiko (apprentice geisha) in kagai 
(geisha district) areas within Kyoto are world-famous icons of Japanese culture. This study is 
intended as a social scientific investigation as to why in Geisha districts, Kyoto,Tokyo and 
Kanazawa, have maintained their traditions and survived to this day, with a focus on career develop-
ment of geisha nd developmental network in these areas. 
 With a view towards examining more heuristic facts on the basis of data, the following two subject 
matters were selected: 
 1  . In terms of what transactional pseudo parent-child and sisterhood relationships are the careers 
   of maiko r geisha developed inthe Japanese Geisha  communities  ? 
 2  . How does this system of dealings in the Japanese Geisha communities relate to the develop-
   mental  network  ?
Key words : geisha, pseudo parent-child and sisterhood relationships, career development, devel-
         opmental network
